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State University of New York
College at Cortland
Commencement
May 22,1976
The I08th Year of the College
and the
Bicentennial Year
of the United States
Faculty Marshals
Robert F. Lewis
Mace Bearer
Dorothy Arnsdorff
Morris R. Bogard
Joseph W. Brownell
John F. Corso
Carl H. Evans
G. Raymond Fisk
Samuel L. Forcucci
John A. Gustafson
W. Max Hawkins
Karel Horak
Boris Leaf
Thomas Newkirk
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
C. Jane Snell
Audrey Helmer Terrell
Gustave B. Timmel
Robert H. Van Dam
Robert J. Weber
Chairman for Commencement
Robert F. Lewis
Roger I. Robinson
Co-chairmen.
Program
PROCESSIONAL
Crown Imperial March William Walton
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
WELCOME
CHOIR
Walter W. Grunfeld
Member of College Council and Trustee
oj Temple Brlth Shalom
Richard C. Jones
President
Tonema ___ _ __________________ Lundholm
My True Love Hath My Heart ~ Jean Berger
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President for Academic ADairs
CONFERRING OF DEGREES President Jones
Candidates for Degrees will be presented by Division Deans:
Dean Andrew M. Banse, Division of Graduate Studies and Continuing Education
Dean Merle A. Rousey. Division of Health, Physical Education and Recreation
Dean Louis Rzepka, Division of Education
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Arts and Sciences
The College Council
Eugene C. Gerhart
Chairman
Mrs. Edwin Bickford
John Freyer
Walter W. Grunfeld
Robert P. Lewis
Dr. Warren J. Pashley
James H. Sarvay
Mrs. Gerald L. Twentyman
Mrs. James J. Woods
Frederick R. Favorule '76
Non-voting Student Member
ADDRESS "1776 and the Future"
ALMA MATER
Ralph Adams Brown
,Dis/;'Igllished Teaching Professor
... of History Emeritus
RECESSIONAL
Carillon-Sortie ':::-...: ___ Henri Mulct
Alumni
Scholarships
1975-76
Karen S. Ammerman
Ronald A. Dye
Frederick R. Favorule
Sharon Goode
Mary J0 Goyette
Wendy J. Orcutt
Steven Robbins
Clyde B. Robinson
Meryl S. Rushfield
Patricia A. Williams
Robert Roubos, Organist
Robert Ergenbright, Director of Choir
The carillon recital earlier today was played on the Moffett Memorial Carillon
by Frederick E. Bieler, Carillonneur
Presidential
Scholarships
1975-76
Moffett
Scholarships
1975-76
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
1
I·Karen S. AmmermanWilliam C. Baerthlein
Marcia J. Blair
James F. Bonilla
Joanne Ditchik
M. Christine Dowd
Maria Y. DuBois
Ronald A. Dye
Valerie Hathorn
Joan E. Hauber
Kevin N. Keegan
Kathryn Lambros
Susan M. Lemieux
Paula J. Lippin
Hope Lodge
Mary Mangini
Rebecca L. Newkirk
Michelle Pollner
Lynne D. Richardson
Mitchell Sakofl
Mary U. Salhus
Wendy C. Thowdis
Patricia W. Warner
George H. Weissman
Carol L. Wheeler
Shirley Zekus
Belinda Zobre
William C. Baerthlein
Kevin N. Keegan
Marian J. McKeegan
CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1976
Since the names of graduates and honors recipients pre-
sented in the program must be compiled in advance of
Commencement, the listing of candidates and honors
recipients is not official and is subject to such revision
as may be mandated by satisfaction of degree require-
ments and oj academic grades.
Master of Arts
in English
Haeselin, Holly Phillips
Prave, John
ELEMENTARY
EDUCATION
Akins, Helen Hatch
Amato, Patricia
Antoniak, Michele D.
Arciero, Jean M.
Arcuri. Dona R.
Armstrong, Barbara Lynch
Armstrong, Virginia G.
Arthur. Karen R.
Atseff, Susan G.
Baechle, Anne T.
Baehr, Sr. Marianne, C.SJ.
Bailey, Julia L.
Balcewicz, Susan A.
Bauky, Judith F.
Barber, Anne Marie
Bazan, Joan Lesko
Bell, Carol 1.
Bellucci, Loretta A.
Bennett, Cathy M.
Bensley, Kathryn A.
Bernstein, Elissa J.
Bielejec, Diane M.
Bierly, William G.
Blazeyk, Terena C.
Bleskoski, Carolyn M.
Boykin, Ernestine Wilson
Brand, Allen J.
Brenon, Edith Balandis
Brewer, Margaret S.
Briggs, Ronald F.
Bukowski, Sandra J.
Bullock, Betty L.
Burdsall, Susan R.
Buschlinger, Barbara L.
Byrnes, Carol A.
Carr, Florence M.
Caufield, Linda Smales
Cheney, Barbara A.
Childs, Louise M.
Christopher, Jeanne M.
Clapham, James J.
Claps, Mary Mastin
Claus, Sherry L.
Master of Arts
in English
Sociolinguistics
Andrus, Duane H.
Cassell, Arlene
Chang, Shin- Yee M.
Cooley, Nancy Lofstrom
Dwyer, Margaret A.
Parr, Nancy K.
Reyen, Kathryn E.
Wong, Iva Lesky
Cloues, Judy C.
Clover, David G.
Cole, Mary E.
Colomb, Joanne
Commerford, Catherine E.
Connelly, Joan M.
Connor, Kathleen, C.SJ.
Coon, I anice R.
Comue, Virginia
Crane, Cheryl A.
Diaz, Janet Pickard
Dinkin, Jonathan
Dinkin, Margaret Coyne
Doney, Patricia
Donohue, Lynna Lin
Domstreich, Nadine E.
Dowd, Bryan K.
Dross, Karen L.
Earle, Elizabeth M.
Eastman, Gay
Eslinger, Susan Else
Evans, Juanita Scibetta
Falcone, Judith Herbert
Fahy, Clare Ferguson
Favaro, Richard J.
Feeley, Jenifer M.
Ferencz, Donald M.
Fields, Marion E.
Fike, Candice Smith
Finch, Ann Sweet
Fischer, Jane E.
Fountaine, James J.
Foye, Janet S.
Frey, Virginia Kearney
Gage, Edythe E.
Gamel, Mary Caputo
Gates, Joanne J.
Gayley, Stephanie J.
Gehman, Patricia Garofalo
Ghent, Janice Bennett
Giese, Ruth E.
Gilligan, Daniel P.
Gillman, Kathleen M,
Gnirs, Beatrice
Golden, Janet M.
Goldsmith, Susan J.
Gordon, Linda C,
Gordon, Ralph F.
Grace, Rebecca P.
Grady, Rosalie M.
Gross, Carolyn S.
Halpine, lobo V.
Master of Arts
in History
Randall, 1effrey C.
Master of Arts
in Teaching
Secondary
Social Studies
Gardner, Robert G.
Poliak, Carol A.
Putman, Therese E.
Stonitsch, Ronald
Wascho, Walter B.
Master of Science in Education
Harper, Patricia A.
Harris, Sue E.
Haun, Karen E.
Heier, Barbara J.
Highland, Ella PasteUa
Hiller, June C.
Hofstra, 1anet
Holly. Joseph G.
Holman, Donna L.
Holzapfel, Carol A .:
Hopkins, Nettie I.
Hudson, Marcia 1.
Jackson, Linda R.
Jacobson, Karen
James, Jill A.
Johnston, Camila Cervcla
Jones, losephine F.
Jones, Susan K.
Kaminsky, Martin
Keely, Phyllis E.
Kerkhoven, Eduard B.
Ketz, Nancy A.
Kitner, Merilyn S.
Kitts, Sally Brown
Kolodij, Michele M.
Konecny. Jeanne M.
Korrie, Debra A.
Koski, Doris DeBell
Kravitz, Arlene
Kravitz, Barry
Kreiling, Ann B.
Kuhlman, Gina E.
LaFarge, Sr. Dianne, D,C,
Lamh, Elizabeth M.
Langerlan, Linda L.
Lapham, Anne M.
Larsen, Suanne D.
LeBlanc, Susan W.
Lee, Denise Dendtler
Levine, Laura
Lewis, Gail Casey
Lincoln, I. Ann Newport
Linehan, Cheryl A.
Lippincott, Jeanne M.
Loomis, Donna Galpin
McCarthy, G. Kenneth
McDonough, Sr. Mary Barbara
McGaughan, Andrea J.
McGrane, Brian D.
McGraw, Kay Kobylarz
Maier, Joseph F.
Maneen, JoAnn M.
Manring, Margaret Robinson
Marks, Linda R.
Marks, Susan L.
Marlowe, Angela
Marrett, Cheryl B.
Master of Science
in Psychology
Brogan, Mary R.
Dayringer, Susan Ekberg
Doherty. Michael A.
Siracusa, Anthony J.
Marsh, Deborah K,
Mazza, Cheryl A.
Mazzaferro, Maryann
Meixner, Robert L.
Meskell, Mary E.
Mickels, Kay L.
Middendorf, Cynthia Nickels
Moore, Lois Nelson
Moore, Ruth Ann
Moran, Susan C.
Morgan, Paula N.
Morris, Mary H.
Morris. Pamela Scott
Mowry, Joyce E.
Mueller, Doris D.
Mundschenk, Patricia I.
Mungari, Pasquale C.
Nash, Mary C.
Nencetti, Catherine R.
Nevulis, Carol J.
Nicholas, Margaret A,
Noone, Elizabeth J.
Obernesser, Mary Ellen
Obernesser, Mary Lourdes
Obi, Ralph R.
Ochsner, Barbara J,
O'Donnell, Patricia
Ottaviani, Donald A.
Owen, Terry L.
Palmer, Patricia L.
Panara, Cynthia S.
Payne, Deborah S.
Peppard, Sara E.
Pickett, Sarah A.
Pierce, Ruth M.
Pliuiski, Carol J.
Porterfield, Constance S,
Prach, Suzanne Simpson
Radzuan, Kamariah B.
Rapasadi, Maria T.
Raya, Beverly J.
Recor, Ann M.
Reed, Margaret L.
Reed, Shirley Wheeler
Richter, Randal A.
Riedl, lames R.
Riley, Ruth Richardson
Robinson, Marie E.
Rosenfeld, Stephen L.
Rossiter, Caleb S,
Russo, Linda A.
Master of Science
in Recreation
Barlow, Betty J.
Davis, Carol A.
Gerechter, Franklin D.
Gibson, Thomas L. ill
Glover, Regina Bresnan
Heap, Bruce A.
Jacobs, Steve
Jankowski, Judith A,
Jordan, Norman C.
Mackey, Neil C.
O'Brien, David M.
Seilheimer, Thomas M.
Ryan, Betsy Nichols
Samis, Dolores Casanova
Saraceno, Francis A.
Savishinsky, Susan B.
Schmidt, John J. Jr.
Schor, Gary
Schulenburg, Kathryn A.
Schuler, Ann B.
Schulman, Harriet S.
Scott, Jean Willman
Sedgwick, Barbara Gehring
Shaver, Robert J.
Shaw, Nancy Brigham
Shields, Elizabeth Hafelin
Sievers, Betsy F.
Slater, Colleen C.
Smith, Wallace D.
Spencer, Elizabeth A.
Sprunger, Margaret Snyder
Standen, Maureen C.
Stehn, Cynthia Martindale
-Sterling, Ian Evans
Sweet, Deborah J.
Tatar, Carol Bunch
Taylert, Sally M.
Taylor, Janet M.
Tennant, Iva J.
Testa, Carol B.
Thomas, Dale 1.
Torchia, Georgianne C,
Truax, Linda D.
Tupper, Barbara Tierney
Vail, Elizaheth A.
Van Gorder, Karen A.
Vann, Theda A.
Waligory, Judy L.
Walker, Constance C.
Warn, Sandra Harvey
Washburn, Connie Case
Weinstein, Lydia R.
Wetherby, Nancy R,
White, Virginia A.
Wilcox, Angela S.
Wilson, John L.
Winch, Florence P.
Wishart, Hugh B.
Wolf, Linda Lincourt
Woodall, Baiba Strazdins
Woodard, Susan B.
Young, Kathleen S,
Zakrzewski, Mary Ann
Zechman, Virginia C.
Zimmer, Susan A.
Honors at graduation are awarded students whose quality point averages meet the following standards:
"""Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4;
""Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749;
"Cum Laude, 3.2 to 3.499.
HEALTH
EDUCATION
Babcock, James A.
Buhmann, Robert F,
Burns, Corrinne
Butler, Wayne E.
Ciesielski, Carol
Cole, Virginia Hall
Emmer. Joan Brennan
Gay, Michael T.
Jobnson, Lois N.
Kunte, Charles R.
Lee, J. Patricia
Lupia, Ralph V.
Marquart, Michel R.
Molino, Carmon J.
Monaco, James A.
Paukett, Eleanor M.
Phin, Marian Lao
Robbins, Linda Gray
Schafler, Ethel H.
Squires, Margaret Dennis
Suckow, Edna
Trzepacz, Linda Jordan
Virtuoso, Kenneth G.
Zagariello, Massimo J.
HEALTH
EDUCATION
'"Abato, Diane M.
•Addabbo, Clare D.
Bat!, Robin R.
Baldasaro, Anne M.
Barrett, Celeste
Bonfiglio, Susan T.
Brannan, Cheryl L.
Brodgesell, Harald R.
Bush, Gary W.
Butt, Patricia A.
'""Cody, James P.
Condello, Richard A.
Crowther, Deborah I.
Davis, Marilyn
"Deegan, Robert
DiGilio, Deborah A.
·*Dowd, M. Christine
"Ehrlich, Carol V.
Elias, Ava H.
"Faraone, Susan L.
Finocchiaro, Andrea L.
Flood, Susan J.
Fortunato, Vincent A.
Fox, Marian B.
Frank, Sherri P.
Friedman, Nils L.
Frost, Joan E.
···George, Laurie E.
Ginsburg, Jill S.
··*Gunner, Susan P.
PHYSICAL
EDUCATION
Banks, Murray E.
Becraft, William J.
Bongo, James T.
Borowski, Steven B.
Branning, Frances C.
BuhI, Mary E.
Cash, Michael T.
Cheney, Duane F.
Cole, William F.
Colodny, Alan 1.
Conlon, Joseph P.
Couchman, Mark A.
Darcangelo, Robert T.
Davis, Donald D.
DeFina, June F.
DeFina, Peter
Dixon, Marilyn Knowles
Dorrity, Harold J. Jr.
Ellerson, Evelyn R.
Filippi, Ronald J.
Funk, Karen Cornell
Gould, Robert E.
Hardy-Huston, Eric
Hatala, Thomas J.
Hayes, Lon T.
Helfrich, Linda J.
Higgins, Frances M.
Hunt, David M.
Knitter, Brenda J.
Libertini, Carol E.
Lintz, Linda L.
Luchsinger, James J.
McElroy, James E.
McLean, George D.
·Hall, Maureen A.
• "Herzog, Lucy A.
Hcsenfeld, Andrew H.
Israelson, Ronnie L.
Jacque, Randy A.
"Jasper, Michael R.
Katzmayr, Susan K.
"*King, Anne E.
*Kligerman, Diane R.
""Kofoed, Cynthia E.
Kraft, Robert A.
Leavy, Douglas G.
-Loriot, Valerie Hazard
Ludwig, Michael J.
Lurie, Barbara R.
Manozzi, Peter J.
Mazzacone, Rose Ann
Mead, James W.
Mibm, Christine A.
Moretti, James M.
Morrissey, Thomas E.
Mottola, John J.
Pfeiffer, George
Rapp, Leo A.
Rush, Anna Boserup
Sabo, Stephen N.
Schaefer, Linda Staudt
Schmick, Raymond W.
Soja, Raymond W.
Stockholm, Susan Nicandri
Sweeting, James W.
Williamson, Lee D.
Wilson, Joan E.
Woodcock, Craig R.
Woodcock, Elizabeth
Woodruff, Ronald P.
GRADUATION WITH HONORS
Bachelor of Science in Education
• Maione, Rosalinda
• Manning, Kathleen M.
• •• Martin, Deborah Schwenn
McDonnell, Kathleen
McLoughlin, Susan T.
Merriam, Susan A.
Mihalik, Marianne
Miller, Diane C.
"Nash, Daniel L.
•• O'Sullivan, Madeliene R.
Palmer, Barbara R.
"Patella, Susan D.
•• "Peck, Robin E.
«Petrella, Mary A.
"Piuo, Joanne
Pixley, Debra V.
Pleszewicz, Darlene K.
.Post, Nancy A.
Potenza, Marjorie A.
"Ratcliffe, Jill D.
Rosen, Linda D.
Schwartz, Marjorie S.
Sciallo, Stephen L.
Scranton, Deborah L.
Shaughnessy, Janet L.
Slevin, James M.
"Smith, Mary A.
Spencer, Helen Exton
"Stacy, Nina L.
"Stone, Cheryl A.
··*Sweet, Marley J.
Tauber, Paul R.
Thomas. Christine A.
RECREATION
EDUCATION
Brown, Ricky T.
Buchanan, Douglas T.
Burnham, Laurie A.
Christopher, Marvin L.
Connor, Dale B.
Glover, James M.
MacDowell, Gary B.
Matthews, Linda J.
Meany, John J.
Stepan, Irena
SECONDARY
EDUCATION
Bartlett, Malcolm L.
Beal, William R.
Bierer, Joel D.
Blair, Irene
Bundlong, Nadine O.
Buhmann, Dianne R.
Ciccone, Victoria Festine
Cooper, Robert VV. Jr.
Cubino, Robert M.
Dimmick, Janet
Dore, James R.
Dougherty, Sr. Ann Mary
Eppolito, Joseph C.
Ervin, Douglass J.
Giamporcaro, Guy J.
Giardino, Richard P.
Hamberger, Daniello Pinard
Holbert, Gary M.
Holbert, Robert L.
Honors, Mary"oE.
Hummell, Priscilla L.
--
«Toth, Thomas G.
Tripp, Thomas W.
«Tyrrell, Romayne E.
Wallace, Myrna V .
"Walsh, Dorothy 1.
Welch, Marjorie
-weus, Barbara L.
Wiker, Debra E.
•Wood, Marion E.
Woodworth, Sandra L.
PHYSICAL
EDUCATION
Acomb, Gail M.
Allen, Kenneth R.
•Ambuske, Rhonda M.
Babicz, Janet L.
Barlow, Lynn K.
Barr, Dennis W.
"Batty, Mark C.
«Baumann, Carol A.
Baumgarten, Deborah H.
Bautaw, Jenesa L.
"Beach, Sandra A.
Bechtold, Michael J.
Belcher, Bonnie L.
"Bennett, Cynthia A.
TIes, Mary Lou
Janik, Carol-Ann
Kinney, Stephen A.
Kctsinadelis, James
Lippert, David M.
Long, Donald N.
Loomis, Gail Ashcroft
Loos, Susan
Marsden, Gary
Martin, Earline C.
Merckel, Barbara Shaner
Mueller, Marsha G.
Porcelli, Darya A.
Rejab, Samarudin
Schulte, Patricia Lehmann
Schuster, George H. Jr.
Seidel, Charlene Scarano
Siegel, Bruce H.
Slater, Marilyn A.
Smith, Darrylin B.
Speich, Jon E.
Stark, Peter R.
Tassin, Doris
Tognino, Alexander
Weeks, John H. Jr.
White, Christine D.
White, Richard H.
Yannetti, Richard P.
SPEECH
EDUCATION
Follet, Claudia Galfo
Laws, Linda A.
Massena, Robert
Poley, Laurie 1.
Bernockie, Leo P .
Bichkc, Virginia M .
Bilow, Joyce E.
Bivona, Wendy A.
Boshart, Margaret E.
Boyd, Barbara A.
Braun, Joanne M.
Briggs, Kathleen A.
Brown, Barbara A.
Brown, Dean S.
Bubb, John D.
Buckhoff, Anne I.
Burnett, James M.
Burton, Fernande C.
Caldara, Joanne L.
Campanelli, Richard J.
Cappadonia, Donna L.
Carollo, Joseph R. Jr.
Case, Jeffrey M.
Casey, Douglas R.
Catalano, Georgian
Ceresia, Robert J.
Cbapko, Larny J.
Cbave, Sandra L.
.Chereb, Doreen J.
Chu, Phyllis
Cifelli, John R. ill
Clark, Herbert C.
Cole, Andrew P.
Conwell, Karen L.
Craig, Scott D.
Currier, Mary L.
.*Dailey, Sally-Jo
Dean, Patricia L.
Defliese, Robert W. Herman, Julie A. Monaco, Allan A. Rogers, Marc A. RECREATION
DeLallo, Paula G. Herrick, John F. Morgan, Ross M. Rombaut, Joyce A. EDUCATION
*DeMaria, Carol L. Hitchcock, Gary E. **Morgenstern, Sharon Ronaldson, Michael I.
DeMay. Steven R. Howe, Rufus S. Moses, Philip A. Ross, Douglas A.
Barrett. Gail C.
Dohnalek, Alice Intorcia, Debra Mosher, Charles E. Rossi, Anthony I.
Bauman, Billie D.
Donahue. Martin T. Iacobs, Thomas G. Mosher. Elizabeth M. Rossi. Carol C.
Bennett. Mark D.
Doty. Sharon E. Jagow, Robert G. *Mucia, Margaret A. Ruiz, Nancy
Bergman, Joyce A.
«Doyle, Kimberly G. J aufmann, Patricia L. Mushock, Michael E. Rzepka, John L.
"Bischoping, Deborah
*DuBois. Deborah J. *lay, Judith E. Musumeci, Karen E. Schepp, Mark
Boos. Linda R.
*Dutton, Marcia A. *Jewell, Deborah J. Naples, Peter O. Simon, Larry H.
Brody, Ellen I.
Edson. Patricia Jones, Brian D. Needle. Thomas L. "Smith, Laurel S.
Bromley, Rebecca M.
Ellis. Diane G. »Juers, Judith L. Niciszewski, Anne Marie Smith. Michael I.
"Bushey, Jack M.
Epstein, Eric M. Kahrs, Susan L. O'Connor, Kevin A. Soden, Patricia
"Chapman, lean E.
*Evans, David J. Kane, Robert W. O'Hanlon, Stephen M. Spiak, Deborah L.
"Connor, David M.
Farrell, Wayne E. Keister. Kathryn E. *.O'Lenick, Patricia A. Spross, Charles D.
Cutajar, Louis
Feldman. Marilyn J. «Kelly, James P. O'Malley, Timothy M. Spytko, Ronald M.
Domkowski, Dennis
Fernandez, Sonia Kilf, Susan J. Oczkowski, Kristine Stetz, Edward A.
Flanagan, Colleen M.
Ferreri, Carla M. »Knapp, Susan E. Orcutt, Wendy J. Stornes, Kathleen I.
Franzese. Paul N.
*Fessette, Donna M. Koblosh, Janice A. O'Shea, Joseph M. Strati, Claire M.
Graham. Robert W.
Field, Ruth A. Kolodziej, Mary K. «Ott, Timothy E. Sullivan, Robert T.
Hertkorn, Paul C.
Fink, Catherine A. Krausz. Robert K. »paretta, Donald J. "Swanson, Richard T.
Hinds, R. Foster
Fitzgerald, Virginia M. *Lacko. Barbara A. Pigula, Stephanie H. Tetelman, Bruce S.
Hollier, Russell D.
Friscia, Richard P. *Ladd, John C. "Preston, Mark L. "Thieme, Cheryl D.
**Lippin. Paula J.
Fuller, Barbara A. Latex, Thomas V. Prince. Patricia E. Thomas, Brenda E.
McCarthy. James G.
Gaffney, Mindy L. «Lawrence, Sandra L. • ...Prouty. David J. Tiffany, Gary L.
McCarthy, Terrence
""Gann. Charles N. »Leonard, Noreen A. Prue, Edward 1. Tsirigotis, Edward T.
Mills. Rosemary T.
Gelman, Michael A. "Link, Wayne M. Quackenbush, Steven L. Urban, Leslie M.
Murphy, Marilyn A.
**Getty, Deborah LiVigne. Thomas P. "Quinn, Patricia M. Vangeli, Kathy A.
Oster, Dana
Giatas, Alexis A. Lowie, Karol M. Rauscher, Mary E. VanUtrecht, William. J.
Page, Randy H.
Giorgis, David F. Marko. George D. Relyea, Carl M. Verity. Larry S.
Petersburg, John H.
Glavin. Kathleen M. "Marra, Barbara M. Rench. Randal E. e'vomacka, Jill E.
Popper, Alan H.
Gracon, Thomas M. Martello, Iacqueline Richards, Karla S. Vunk, Andrea R.
"Rand, Marcelle B.
Gratto, John R. Mathis, Teresa A. Richter, Martin A. Warren, John A. Jr.
Reynolds, Joan E.
Graves, Nancy A. Matteson, Cynthia L. Robinson, Clyde B. Webber. Laura D.
·*Romeika, Ann
"Greis, Patricia A. "May, Linda A. Windhorst, Michael A.
*Rosenhaus, Cindy B.
Guido, Susan M. McGinn. John D. Wojcicki, Marianne
Rothstein, Amy R.
Harpp, Robert D. Jr. *McGinn, Pamela A. Woodruff, Michael E.
Ruddock, Joyce M.
• Harvath, Debra A. "*McIntosh, Jane M . Woodward, Rhonda I.
Ruden. David A.
Harvey, Jeanne M. Meister, Debbie WooUis, Robert J.
Silverman, Richard
Healey, Charles A. Meredith, Douglas A. Yager, Mark L.
Spencer, Cheryl L.
*.Heid, Jessie M. Millich, Michael J. Zales, Wendy B.
Tigh, Peter A.
Henkel, Kathleen Mittelstaedt, Lee E. Zirkel, Gilbert M.
*Weiss, Cathy B.
*Yaeger, Cheryl L.
Bachelor of Arts
ART EARLY ECONOMICS .**Carr. Angeline Bruno
ENGUSH
*Anton, Denise M.
SECONDARY Bailis, Michael S.
Chambart, Virginia A. Barry, John J.DeSocio, Anne L.
Busch. Michael P. **Annese, Frances A. Bisogno, Terry R. "Ehrlich, Arlene B.
Bauer. Vicki L.
Carney, Georgianne L. "Barr, Mary J. Bowen, Thomas J. Fertik, Lani
Beers, Charles R.
Cope, Jacqueline A. Buckingham, Margo L. Crain. Steven A. Finkelstein, Ian B.
Case, Beth E.
Hamilton, Laurie A. "Campbell, June M. Cunningham, Bruce W. **Florance. Sharon L.
Chung. Timothy T.
Kwias, Kristy E. *Cocco, Terri A. Davis. Donald H. Fox, William R.
Cullinan, Kathleen
Nartowicz, Joseph P. Cohen, Debra G. Dittmar, Kenneth W. Gunther, Deborah A.
Dick. Jeffrey A.
Pickens, Susan Weisend Cole, Cathie E. Fasano. Susan C. "Harrison, Marilyn
Eldred, Bonnie M.
Renken, Cheryl L. Cooley, Harold C. Jr. Fleischman, Randy Herman, Randi P.
*Emhoff, Jeffrey L.
Taormina. Mary Margaret "Craig, Margaret F. *"'Gilson, Robert I. Hoag, Mary Helen
Felder, Robert C.
VanDenBurgh. Mary C. DeKay, Richard R. Greenspan, Mitchell I. "Jacobs, Robin A.
Goldstein, Ellen J.
Ward, Sarah E. Dominick. Marilyn I. Halstead, David W. Kelevh, Neruh
Gulotta, Kathi A.
Favorule, Frederick R. Hayter, Susan I. Kovar. Ann Harris
Hanhart, Cheryl E.
BIOLOGY
*Fox, Rochelle C. "Kirchhoff, James D. **Liljeback, Marilyn I.
Henn, Nancy J.
Galpine, Kathleen A. Knoblach. Gary P. Maggio, Marie C.
*Johnsen, Craig E.
Carman. Robert J. Gambino, Lisa G. Kramer, Michael G. Marcario, Jean M.
Kalkbrenner, Jane M
Ellis, Jeffrey M. **Gance, Christy L. McKiernan, Michael I. Markusfeld, Evelyn
*.*Keegan. Kevin N.
Emrich, Donna M. Gold, Lesley E. • *Mirabito. Patricia A. Mascari, Deborah J.
Lipton, Pamela H .
*"''''Newkirk, Rebecca L. *"Hauber, loan E. Ogren, Eric W. **Miller. Gayla Abbott
Macy, Glenn E.
*Hills, Diane M. Oliver, Richard J. Ober, Jerri E. Maher, Susan M.
BLACK
Jones, Susan L. ***Osborne, Carolyn L. *Petrus, Barbara J. ** *Mangini, Mary M.
STUDIES
*Keefe, Mary~Micha Palmer, Gary P. Quilty, Mary E.
*.*Mosher; Constance A
Knipper, Barbara I. Sapenoff, David L. Ramos, Naomi
"'*Noonan. Janet E.
Kershaw, 1rerry Kolarik, Joseph C. Sposato, Amanda L. Reagan. Elizabeth A.
Ruschak, Jacquelyn
*Manuel, Dale E. Reklinski, Andrea M.
*Schiavo, Ralph P.
CHEMISTRY
Mieczkowski, Catherine B. ELEMENTARY Richards, Tonya M.
*Schrader. Susan M.
Mittelstadt, Lois A. EDUCATION Rodriguez, Gladys
Wojnar. Steven J.
Bruder, Mathew W. Murphy, Elaine M. Roof, Leslie J.
Cooper. Ioseph H. Napoleon, Susan E. Abramowitz, Terry D. *Rosettie, Ann M. FRENCH
Marmolejos, Frances Ortiz de *Oravec, Diana M. Anderson, Nancy L. Schenck, Jody A. *Altieri, Valerie M.
Pennisi, Rosanne Austin. Rosalie H.
Rhodes, Karen K. *Bacchi, Pamela
·Schultheis, Cathy Bauer, Vicki L.
CINEMA *Rice, Patricia *Barbieri, June P.
*Sebastian, Judith C. Cmar, Andrea M.
STUDY Schiavo, Donna P. **Barton, Joan L.
Shupka, Mary Lou Ernenwein, Elizabeth
Stem, Harvey Scbian, Helen M. Bauer, Debra L.
Walker, Mary Jane Goldstein, Larry
Smith, Margo L. *Bennington, Linda K.
Webb, Carin A. *K.ilmer, Virginia
Steftik. Marylouise .*Blair, Marcia J.
Williams, Patricia A. *Piccione, Susan J.
Tinker, Jacqueline A.
*Yonker. Theresa A. Rothman, Robin Z.
.Sullivan, Maureen R
GEOGRAPHY MUSIC Larsson, Eric V. SOCIOLOGY SPEECH
Katz, Martin S. Dovl, Charles F.
Mace, Kenneth V.
Meyer. Cathy L. Bogan, Deborah Y. Brennick, Nancy K.
Kempler, Steven J. Halbert, Donna Perry Piper, Robert G. "Carthy, Theresa A. Butensky J Susan R.Oliva, Anthony F. "Kaiser, Glenn M. Scoles, Michael T. Cunningham, Jerry E. Crippen, Louise S.Pospisil, Lynda L. Moss, Barbara P. Slevin, Debra S. Davidson, Scott C. "Dorfman, StevenPilcher, Hazel P. "Supon, Linda D. Delaney J Gerald P. Gordon, David E.
GEOLOGY Rossi, Rose Marie B. "'**Van Gelder. Margaret M. Derevensky, Ellen Kelleher, Kathleen M.Stevens, John F. "Edwards, Patricia J. Kotula, Gail L.
"Pollner, Michelle West, Valerie D. Fagan, James W. Jr. "Koury, Lisa J.SOCIAL
STUDIES Ferris, Candice L. Norris, Richard A.GERMAN PIDLOSOPHY Forgione, Thomas R. Palmisano, Lorena M.
"Bennedy, Vivian A. Palmeter, Wayne Bankert, Andrew C.
Gonzalez, Karen M. Robbins, Steven
Holcomb, Frederick O. Jr. Belle, Yolanda N.
'"Jerguson, Gerianne Ruback, Theodore A.
,uKayser, Marilyn J. POLITICAL
Carozza, James P. Kershaw, Terry "Schroeder, Jean M.
'''McKeegan, Marian J. SCIENCE
Chaitin, Kevin A. Kowalski, Loretta C. *Soja, Marcia Miller
Stuck, Debra A. Cookinham, Frederick H.
-Kola, Meryl L. Taylor, June M.
Heine, Susan M. Cross, Barbara A. Levy, Deborah Tingley, Treina A.
HISTORY Johnson, Kevin M.
Darin, Thomas K. "Liberatore, David H. *Torjesen, Linda S.
UKaye, Marjorie N. Feldman, Linda S. Mallah, Sandy A. ·Voight. Diana L.
Balzer, Eric L. *Morandi, Michael E. Fuchs, Jocelyn Marano, Michael J. "wolbeck, Joyce A.
"Bookman, Robert S. O'Neil, Glenn A. Gelbman, Allan L. Mattson, Alan J.
'··Coleman, Ralph E. Ross, Daniel C. Greiner, James M. McIntyre, James O. SPEECH.
"Corrado, Joseph P. Simon, Elliot R. Hughes, Thomas P. Meisler, Seth F.
Cullen, Jill S. Simon, Ronald M. Keith, Michael P. "·Pollner, Michelle
HEARING
Feifer, Kenneth G. Squires, Jeffrey E. Kolber, Susan D. **Romano, Caroline A.
HANDICAPPED
"Fuge, Heidi A. Ward, Philip 1. Jr. Linett, Michael F. Ronsvalle, Nancy A. Baker, Joan L.
Graziano, Joseph M. Morgan, Timothy G. Serko, Peter J. Barry, Robin S.
Greenberg, Michael B. PSYCHOLOGY Peikon, Usa R.
Simon, Elliot R. Benjamin, Lynn S.
eJcst, Richard M. Rachlin, Daniel "Stonitsch, Barbara E. Buckhout, Linda J.
Kramer, Michael G. *Ackerman, Lauren F. Ryan, Richard T. Thaler, Mary E. Campbell, Jill L.
Lennon, John J. Block, Eric A. Silverberg, Carol A. Townsend, Linda D. Cross, Jacqueline C.
Pray. Andrew D. Brown. Janice L. Simmons. Mary Stephens Tracy, Drew J. -DeKalb, Joan
Rademacher, Gale C. "Brunner, Betsy G. Van Benschoten, Marvis A. Vincent, Cathleen H. Di Paolo, Donna A.
Randall, Bruce A. "Cliff, Joyce Wexler, Randolph Wallace, Jeanne Martin Dicinti, Judy Hey
Weston, Lynn E. "Coco, Frank Wood, William J. Webb, Patricia A. "Gordon, Amy J.
Cole, Douglas A. Wurtz, Raymond O. Webster, Car~A. ..."Habif, Jamie L.
MATHEMATICS Davis, Elaine L. *·Wyszkowski, Joan M.
Williams, Curtiss E. ··Habif. Robin G.
Doherty, Michael E. Yauchzy, Lois O'Polka Yanchitis, Edward L. III "Jackowski, Joanne
Hayter. Susan J. Ehrlich, Robert P. Yehl, Stepben H. "Kantor, Elizabeth S.
Pelland, Gary M. Francescott, Virginia R. Young, Cathy M. SPANISH '. "Lemieux, Susan M.
Smith, Helen K. Friedman, Robert M. "Zucker, Cheryl M. "Rushfield, Meryl S.
Goldstein, HilIarie "Gordon, Amy J. '- ·*Shufler, Elaine R.
Inwald, Clark S. "Levy, Rochelle B. Spanier, Miriam B.
Joskow, Karen S. "·Oestrich, Katherine J. Stephens. Sharon L.
Kass, Patti H. "Rodriguez, Miriam Thompson, Valerie A.
Kocak, Ellen M. "Sweeney, Johanna Brady "Tirolc, Barbara
Krieger. Lisa A. Tandlich, Denise S. Zybala, Karen L.
Bachelor of Science
BIOLOGY CHEMISTRY "Verity, Nancy L. Degen, Mary 1. Murphy, Kathie A.
Band, Irwin M. ,....."Baerthlein, William C. Waller, Cheryl P. Demayo, Marcia L. Newman, Judy F.
Brown, Robert A. Farrell. Robert H. Watts, Kathleen A. Dittman. Deborah J. O'Dell, Kathryn
Campbell, John F. Grosser, Zoe A. "Donato, Susan M. O'Neill, Anne M.
Costanzo, Arthur W. Guley, John M. ELEMENTARY Farrell, Patricia L. "Osterhoudt, Cynthia A.
D'Angio, Richard G. Krupp, Michael D. EDUCATION "Gallin, Elyse S. Perry, Vicky L.
Dellork, Ricbard J. Tanenbaum, Mark B. Glassman, Harriet Pitt, Meagban
Flagg, Paul J. Weaver, Karin L. Annona, Janet R. Gleason, Theresa R. Porter, Patricia E.
Hardman, John T. Wovkulich, Michael J. "'Arnold, Richard W. Grooms, Sharon M. Remensnyder, Nancy A.
"'Hesler, Charles B. Atkin, Evelyn M. • "Guy, Mary K. Ryan, Pamela
Jung; Allan B. Jr. Barrett, Patricia A. Hallahan, Janice M. Sawyer, Dwight L. Jr.
Lanza, Paul J. EARLY "Barry, Janet C. Horan, Kathleen E. Schneider, Jane E.
*Last, Kathleen M. SECONDARY Bauman, Billie D. Horowitz, Ellen S. Schwartz, Cindy L.
Meehan, James T. Antelis, Carolyn S.
Benz. Rita E. Intelisano, Nancy M. Scudder, Pamela J.
Muldoon, Nancy M. Aparo, Benita D.
Berger, Dianne J. Kaltrelder, Joan C. uStimpson, Patricia J.
Murphy, Allan C. *Beck, Barbara M. "Bernhardt, Ronald C. "Kanaley, Nikki Mazza Stone, Debra L.
Pape, Daniel J. Cohen, Joanne E. Betts, Pamela Sinclair Karban. Sheryl A. Strong, Christina C.
"Perkins, John B. DeProspo, Deborah J.
Bliss, Patricia E. "Keane, Cheryl L. Taylor, Nancy C.
Polmateer, Nellie B. Diamond, Seth Bogan, Colleen A. Kiefer, Rosanne C. Ural, Diane P.
Quinn, Carol E. Fuka, Jane E. "Brink, Karen E. KIohck, Johanna L. Vitagliano, Laura J.
*Sawick, David P. Gates, Debra L. Byrne, Audrey D. Leslie, Donna G. Ward, Mary P.
St. Cyr, Charles F. Halferty, Donald P. Carlineo, Linda M. --Lett, Cynthia J. West, Elizabeth L.
Sussman, Hal I. Hodgson, Gordon B. Chamberlain, Cathleen M. ··Lowery, Kathleen M. Wheeler, Renee H.
Trainer, Doman A. *Horozan, Michelle ··Church, Michael L. LUksik, Barbara L. Whitfield, Maureen A.
Trombetta, Louis A. Lewis, Pearl A. Cohen, Jennifer Lyons, Dianna M. Yurkonis, Kathleen A.
Variano, Peter J. Lynch, Christopher S. Colacurcio. Francine M. Martin, Kimberly J. *Zaepfel, Carol E.
Weaver, Karin L. Murphy, Allan C. Conway, Cynthia 1. Mayhood, Mary E.
*Wilson, Jon C. Pagano, Teresa A. Crary, Leota J. McBride, Shannon E.
Wolfson, Peter K. Quilty, Lorraine Fish Crowe, Adelaide M. McCarthy, Martha J.
Rich, John I. Jr. McNierney, Ann
·Rohde, Elizabeth A. Miller, Cheryl D.
··SceIfo, Diane M. Miller, Janice E.
·VanPatten, Pamela S. Minakyan, Lisa
GEOLOGY
Barba, Victor J.
George, Cynthia A.
Johnson. Thomas M.
Kronman, George E.
GEOLOGY.
CHEMISTRY
Anderson, Owen W.
O'Brien, William P.
HEALTH
Decker, Kathleen M.
Gannon. Paul F.
Molascon, Mary L.
Olchin, Marc L.
"Salhus, Mary U.
Thompson. Patrick C.
Titsworth. Darlene S,
Vanfngen, Kathleen L.
HEALTH
EDUCATION
Beal, JefIrey T.
Breeds, Gary L.
Briggs, Belinda
Calabrese, Robert E.
Campisi, Michael J.
Cherkis, Benita R.
"Doran, Colleen A.
Du Bois, Maria Y.
Ewald, Richard J.
Franzino, Jim
Johanson, Susan E.
"'*KnOIT. Frances McManus
Lomangino, Maureen T.
Pokrzywnicki, Cynthia A.
Rail, Robert E.
Robinson, Shelley N.
Steinberg, Steven L.
Thompson, Mary E.
BIOLOGY
Johnson, Arnold
EARLY
SECONDARY
Bills, Linda L.
• *ButOD, Jennifer L.
O'Lough!in, Robert J. Jr.
ECONOMICS
Barbieri, Robert D.
Maniccia, Bruno
ELEMENTARY
EDUCATION
Anna. Karen E.
Branner, Patricia L.
Dickson, Barbara A.
Dubowick, Michele R.
"Dugan, Christine Skinner
Eizikowitz, Randy L.
• Flanagan. Anne M.
MATHEMATICS
"Beck, Barbara M.
Belmont, Donald P.
Craig, Marilyn A.
DelGiacco, Deborah A.
*'" "Dye, Ronald A.
"'Galletta, Richard A.
Hager, David L.
··Joiner, Amy E.
Makaron, Laurie B.
Meade, Bradley T.
"Minard, Deborah L.
Reed, James H.
RUdolph, Joan
Simpson, Bonnie R.
PHYSICAL
EDUCATION
Abdoo, Diana R.
Cohen, Debra R.
Gross, Roger L.
Hodder, John H.
Mitura, Anthony M.
.....Washburn, Richard A.
Woodley, Deborah A.
PHYSICS
Jordan, James L.
PSYCHOLOGY
Brien. Jane F.
Cbaya, Mary L.
"Ehrlich, Jeffrey B.
»Pordham, Curtis V.
Gance, John R.
Garbarino, Kenneth L.
Gillmeister, Susan Wilber
*Greabell, Dale H.
Hares, Kevin D.
Hubbell, Gerald F. Jr.
*Kohler. John A.
Leider, Gary I.
Migut, Susan M.
Moore, Richard G.
Pytko, Dorothy E.
Smosky, Carol A.
Weissman, Heidi A.
'"* «wheeler, Carol L.
CANDIDATES FOR DEGREES IN JANUARY, 1976
PHYSICAL
EDUCATION
Acanfora, Joann K.
Andrews, Kenneth P.
Baldwin, Robert K.
Barrett, William Jr.
"Beraducci, Joseph M.
Borsky, Larry J.
"Boynton, Debra E.
Bub, Frank D. Jr.
Bulgin, David E.
Cauthers, Gail E.
Cifarelli, Frank. M.
Crawford, Mary M.
Ehlinger, Paul E. Jr.
Erdely, Karen L.
Fitzgerald, Terrence 1.
Geruntino, Thomas J.
Herbein, Joann
Herrick, Kathy M.
Heymann, Garrett J.
-mu, R. Scott
Iuele, Albert J.
Johnson, Daniel F.
"Forster, Kathleen Ewanow
Molder, Robin G.
Reif, Rael B.
Roth, Irene R.
Saccone, Teresa E.
*Schimmelfing, Marie D.
Thoma, Paula Eaton
ENGLISH
Felluca, Joyce Bridenbaugh
Griffin, Jon A.
Ornstein, Mitchell S.
Putsls, Jean M.
Rae, Patricia G.
FRENCH
*Fadel. Petrina J.
• "Logan, Deborah C.
"'Miller, Elaine L.
GERMAN
"""·Shanahan, Kevin L .
Bachelor of Science in Education
Korman, Nina M.
Kosteczko, Gary N.
Kulba, Kendra E.
Lansing, Maureen A.
Lazinski, Kenneth
Mackey, Susan J.
MacNeill, William A.
Mahoney, Kevin P.
Maloy, Patrick D.
Mancini, EUchard P.
McClurg, David D.
Moore, Steven J.
Muccio, Dominica E.
Netski, Anne E.
Nolan, Gwen A.
'""Nye, Rosemary S.
Petranek, Louis J.
Ramotnik, Pamela J.
·Ridall, Donald C.
Robinson, Philip C.
Roman, David L.
Romano. Joseph A.
Rose, Helen E.
Ruff. David M.
Ryther, Richard H.
Bachelor of Arts
HISTORY
Cohen, Peter H.
.·Curtis, Ann Mahoney
Feeney, Martha E.
Hull, Kathryn E.
Siddall, Douglas E.
MUSIC
Collins, Melissa
"Feliccia, Carol A.
POLITICAL
SCIENCE
Ellis, Michelle M.
Garcia, Fernando A.
• Goldman, Richard L.
Holzer, David S.
Jayne, Edwin S. Jr.
«Scanlon, Carin M.
«Schneider, Maxwell F.
Soshnick, Jay L.
Wadsworth, Cheryl A.
Wehrle, Carole 1.
White, Barbara
...»williams, Deborah A.
RECREATION
EDUCATION
Allen, Lenore M.
Arnoldine, Patricia A.
Bartlett, William W.
"Bonilla, James F.
"Brigham, Marylou
Collyer, Michael B.
Dickinson, Cheryl M.
*Fennell, Lynn C.
Hazen, Lawrence J.
Kaden, Jeffrey A.
Kurisko, John M.
Leggett, Sylvia G.
Louiz, Edward M. Jr.
MacKay, Katherine E.
PSYCHOLOGY
"''''Liebowitz, Seth J.
Sutrich, Judith A.
SOCIAL
STUDIES
Blohm, John R.
Carlson, John H.
Mosler, Steven E.
"Peterson, Thomas H.
"'''''''Shanahan, Kevin L.
Taylor, Brenda J.
"Thowdis, Wendy C.
"'Weekes, Sharon L.
SOCIOLOGY
Keers, Susan E .
Laskovski, Ralph
."'McMahon, Patricia A.
Solinsky, Steven E.
Vezer, Marjorie J.
RECREATION
Arney, Karen E.
Berg, Richard R.
Blauvelt, Jill
Hillary, Pamela J.
Nelson, Dan D.
Radder, David M.
Turek, Pamela 1.
Wizeman, Harriet I.
Mathis, Mary R.
«McFerran, Eileen A.
Nabozny, Philip L.
Nichols, Norma A.
Noble, Scott H.
"'Petta, Frank A.
Scouten, Deena M.
Stanton, David J.
Tyrrell, Debra A.
Walsh, Gerard F.
Wright, Janet L.
Zarach, Karen A.
Zimmermann, William ~
SPANISH
"'''McMurtry, Maria E.
SPEECH
Adduce, Suzanne M.
Perfetti, Angela R.
Rich, Royce E .
Ryan, Lucinda A.
SPEECH-
HEARING
HANDICAPPED
Cline, Deborah J.
«Leccese, Diane M.
Ovedovitz, Vicki A.
Rovazzi, Anne M .
Weissman, Judith E.
BIOLOGY
Alger, Michael R.
Andersen, David M.
Eliason, William E.
Gorman, Richard L.
Petrillose, Cassandra A.
Reid. David J.
Travis, Darrell E.
CHEMISTRY
Finkel, Randi L.
"'Raulli, Christine M.
HEALTH
Carter, Anna M.
Fleury, Alfred P. Jr.
Horne, Stanley G.
Walsh, Karen 1.
EARLY
SECONDARY
Gasperini, Penny E.
*Ikpemo, Joshua A.
Olson, Edward A.
• ....Richardson. Lynne D.
Tolao, Francis E.
Torrey. Thomas C.
ELEMENTARY
EDUCATION
Canale, Patricia A.
"Emola, Donna M.
Flanigan, Margaret A.
"Green, Laurie H.
Kushner, Kenneth B.
Bachelor of Science
Nelson. Yvonne E.
Nolan, Joanne P.
Sansone, Mary Ann
··Sawyer, Peggyanne
Shafran, Fran I.
Smith, Sandra S.
'""Teitch, Karen R.
Wanner, Susan H.
Ward, Cathy S.
Wovkulich, Helen G.
GEOLOGY
DeLoff, Dennis D.
Kopp, Steven K.
"'Miller, Stephen L.
HEALTH
Grossman, Elise F.
Petrella, John M.
Rivara, Michael F.
MATHEMATICS
Fernandez, Michael M.
Hong, Seyun
Wolf!, Alan S.
PHYSICAL
EDUCATION
Gitlin, Donna I.
McKendrick, Deborah E.
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1976
PHYSICAL
EDUCATION
Anzalone, Richard R.
Blaha, Anthony 1.",
Bachelor of Science in Education
Callister, Kathleen M.
Chimenti, George P. Jr.
Craig, Clifford C.
During, Richard G.
Galusha, Diane D.
Hurley, James T.
Langer, Eileen I.
Lucente, John
Mack, Margaret L.
Neugebauer, Stephen
Patton, Mary A.
Plante, William L.
Remington, Brian D.
Speno, Allen J.
Stamile, Michael R.
Werner, Wayne A.
Williams, Alan E.
Romanoff, Richard M.
* »wamer, Patricia W.
Bachelor oj Arts
CHEMISTRY ECONOMICS ENGLISH POLITICAL SOCIOLOGY
eSbea, James P. Terregrossa, Ralph A. Cioffi. Bonnie
SCIENCE Graham, Douglas E.
Wynn, James H. Costello, Melinda L. Dee, William F. Herschkowitz, Susan
EARLY Junko, Katherine M. «Kennedy, Marlene J.
Keane, Michael R.
SECONDARY ELEMENTARY Olivari, Edward J.
Light, Stephen C.
EDUCATION HISTORY Schorkopf, Paul F.
Miller, Jay L.
Cowling, Paula Casey "Weissman, George H. Smith, Stephen L.
Edwards, Lori E. «Crowe, Florence E. Pressler, Steven J. Woolf, Gordon L.
"Emeniru, Herbert O. Green, Vickie A. Schrader, John S. PSYCHOLOGY
McGinty, Maryann T. Magin, Suzanne M. SPANISH
Selock, James J. Sayres, Laurie S.
"Caesar, Christine M.
SOCIAL
STUDIES
Fraser, Patrick C.
Bachelor of Science
EARLY ELEMENTARY HEALTH MAmEMATICS PHYSICAL
SECONDARY EDUCATION EDUCATION
Forlenza, Robert M. Dixanto, Joseph
Kurtz, Ellen S. *·Cowles. Jeanette G. Templeton, Victoria L. Rosenberg, Matthew J. Goffredo, John A.
Nash, Paul E. Davis, Mattie J.
Sandstrom, Timothy P. Gehrig, Carole Haskell RECREATION
Yelman, Meryl S. Heber, Marie E.
Lafian, Lorene Ray Crews, Janet L.
Reagan, Timothy I.
Reilley. Mildred A.
Roche, Linda L.
PHYSICS·
MATHEMATICS
Button, Terry M.
PSYCHOLOGY
Induddi, Charles 1.
Malinowski, Walter S.
O'Keefe, Elizabeth A.
·Settle. Richard A.
Tolchin. Larry A.
RECREATION
EDUCATION
Ersken, Gerry J.
Fifield, Michael L.
Lalancette, Michele M.
Zangle, William C.
